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Abstract
Financial system and Islamic banking was part of economic concept of
Islamic, whieh aimed to introduce relue systetn and Islamic ethics in economical
enyiro thent, because hased of this ethics so financial and banking of Istamrc to
class hoslem was not merely commercidl transaction rystem, but looked Jiom by
mony hosletns cifcles as duty religion. Murabahah in Syariah Banking actually not
lim;ted marketing in customer that has rcligious emotional tie (moslem society).
S))afiah banking service could be enjoyed by everyone, did not depend on religion
that professed, along ready to follow business man er that petnitted according to
syariah thot is allia ce did not contain gharar (ihdistinctness), maisir (gambling)
and usury qnterest)
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I FENDAHULUAN
Menghadapi dunia global dewasa
ini, kebutuhan hidup manusia sematin
bervariatii <iimulai dari keinginan akan
memili l<i kebutuhan pokok sehari-hari
sampai dengan kebutuhan yang sifatnya
tidak mendesak seperti keinginan memr.
liki barang mewah misalnya mobil, motor
dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan
usaha yang paling dominan dan sa[gat
dibuluhlcan keberadaamya di dunir
ekonomi saat ini adalah kegiatan usaha
lembaga keuangan perbankkan, karena
fungsinya sangat berperan demi menun-
jadg pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
Sebagai alat penghimpun dana lembaga
keuangafl iri mampu melancarkan gerak
pembangunan dengan menyalurkan dala-
nya ke berbagai proyek penting di
berbagai sektor usaha baik yang dikelola
pemerintah maupun swasta, termasuk juga
memberikan kemudahan bagi pelaku
usaha atau pribadi untuk mendapatkan
barang konsumliI mela lui perjanjian
dalam konsep Islam.
Hukum perrkatan Islam adalah
bagian dari hukum Islam yang mengatur
prilaku manusia didalam menjalankan
hubungan ekonomi dan perdagangan
Islam. Bahasan tentang perikatan sangal
berkaitan emt dengan transaksi yang
berhubungan d engan kebendaan atau harta
kekayaan.
Sistem keuangan dan perbankkan
Tslam adalah merupakan bagian rlari
konsep ekonomi Islam, yang bertujuan
untuk memperkenalkan sistem nilai dan
etika Islam kedalam lingkungan clonomi,
karena dasar etjka ini maka keuangan dan
